































































































































埋葬施設名 墳丘規模（m) 墳形 配置 本数 棺内出土刀剣の長さ（cm)
（岡山県新庄天神山古墳） 107 方円 外 10 
（群馬県苅島名将軍塚古墳） 91 方方 ？ ？ 
熊本県向野田古墳 89 方円 外 7 
（大阪府黄金塚古墳中央榔） 85 方向 外 20 
（千葉県親皇塚古墳北都） 60 方円 外 1 
（大分県免ヶ平古墳第1主体） 57 方円 外 9 
（茨木県桜塚古墳） 30 方円 内 1 10.3 
（広島県中小田古墳） 30 方向？ 無 。
（奈良県谷畑古墳） 27 円 外 4 
（大阪府娯ニ堂古墳） 27 円 フ ？ 
岡山県竹田5号墳中央北棺 17 方 内 1 13 
（奈良県池ノ内1号墳東棺） 13 円 無 。
福岡県唐人塚遺跡2-1号 無 。
兵庫県竜王山第2号墳 無 。





埋葬施設名 墳丘規模（m) 墳形 配置 本数 結内出土刀剣の長さ（cm)
（滋賀県瓢箪山古墳前方部1号棺） 140 方円 無 。
香川県快天山古墳第2号棺 100 方円 外 1 
鳥取県馬の山4号墳主体2号 80 方円 外 1 
大分県免ヶ平古墳第2主体 57 方向 無 。
奈良県マエ塚古墳外堤2号棺 47 丹 無 。
香川県奥3号墳第2主体 37 方円 無 。
兵庫県秋葉山2号墳2主体 37 方 内 1 18 
香川県鹿隈かんす塚第2主体 2渇 円 無 。



























































































































































































































































古墳名 墳丘規模（m) 墳形 配置 本数 棺内出土万剣の長さ（cm)
2誼買Ill
- ＇門田 "' 
栃木県桑57号墳 38 帆立？ 内 10 122/85/88/73/ 41 
京都府大谷古墳 32 方円 内 1 44 
山口県赤妻古墳舟形石棺 30 円 ？ ？ 
福岡県七夕池古墳 29 円 内 1 100 
山形県戸塚山137号墳 24 帆立 無 。
鳥取県長瀬品浜1号墳 24 円 内 1 101 
長瀬局、浜3号墳第2埋葬施設 20 円 無 。
兵庫県カチヤ古墳 19 円 内 1 38.5 
奈良県丹切6号墳 12 円 無 。
岡山県長砂10号墳 10 円 無 。
鳥取県長瀬品浜5号墳 10 円 無 。
奈良県池の上4号墳 9 方 内 1 63.4 
福岡県立山山28号墳 8 円 内 1 ？ 
山口県朝田墳墓群I区2号墳 7 円 無 。
岡山県二輪山第6号墳 6 円 ？ 。












古墳名 墳丘規模（m) 墳形 配置 本数 棺内出土刀剣の長さ（cm)
尽都府久津川車塚古墳外堤2号棺 184 方円 無 。
大分県築山古墳北棺 90 方円 無 。
岡山県月の輪古墳南主体 61 円 内 7 34/20/20+ /68/19/17 
福岡県今岡古墳陶棺 60 方円 無 。
兵庫県回多地3号墳5号主体 30 方？ 無 。
徳島県恵解山古墳東綜 25 円7 内 3 88/84/100 







































































































































































































































































































新納泉 1983 「装飾付大万と古墳時代後期の兵衛~J 『考古学研究』第30巻第
3号。
菱田哲郎 1993「副葬品からみた古墳時代前期と中期Jr紫金山古墳と石山古
墳j京都大学文学部博物館。
藤田和尊 1989「武器・武具」『季刊考古学J第28号。
北郷泰道 1994「武装した女性たち」 f考古学研究』第40巻第4号。
松尾昌彦 1992「銅銭の副葬をめぐる一試行JI古代文化jvol.44o 
松木武彦 1992「古墳時代前半期における武器・武具の革新とその評価」『考
古学研究j第39巻第1号。
1996「前期古墳副葬鎌群の成立過程と構成」福永伸哉・杉井健編
『雪野山古墳の研究』八日市市教育委員会。
1998「「戦Lリから「戦争」へJ都出比呂志編『古代国家はこうし
て生まれた』角川書店。
用国政晴 1980「前期古墳の副葬品配置J『考古学研究』第27巻第3号。
和田晴吾 1987「古墳時代の時期区分をめぐ、ってJ『考古学研究』第34巻第2
号。
図3と図7の基礎資料は清家1996の人骨出土古墳一覧表に基づく。女性資料
は腕輪配置により被葬者が女性と判断した埋葬施設も含む。挿図はすべて各報
告書から筆者が再トレースしたものである。一部改変したものもある。
なお、本稿で使用した資料の出典は紙数の都合で割愛せざるをえなかった。
ご寛恕を乞う次第である。
小論を故・石川昇氏の霊前に捧げる。
（文学部助手）
